




























研究成果の概要（英文）：Questionnaire survey was designed and made to investigate into the 
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まず 2009 年 4～6月にはアンケート調査票を
作成し、9～12 月に中国浙江省杭州市、貴州
省貴陽市において、両市からそれぞれ 4校計
8 校の調査対象校（高校・中学校各 3 年生）






































































































































     
































世帯総収入 第Ⅰ五分位 1.177 -0.584
　（第Ⅴ五分位=0） 第Ⅱ五分位 2.115 ** -0.802
第Ⅲ五分位 2.621 *** -0.815
第Ⅳ五分位 1.503 * -0.632
父職業 農業労働者 -18.971 1.755
　（その他職業＝0） 工業労働者 -0.951 -34.621
販売人 -1.252 1.702
個人経営 0.308 -17.165 ***





母職業 農業労働者 -0.739 -20.830





私営企業家 2.881 * 0.076
企業管理職 2.034 ** -1.002
公務員管理者 1.042 -19.907
父親学歴 高等教育 -0.351 -0.895
（前期中等教育以下＝0） 後期中等教育 -0.087 -0.225
母親学歴 高等教育機関 1.400 0.180
（前期中等教育以下＝0） 後期中等教育機関 1.363 -0.166
学校段階







子どもの成績評価 上位25％ -24.893 *** 父学歴大分類 高等教育機関 -0.012
　　（閾値） 26～50％ -22.326 *** 　（初等教育以下＝0） 後期中等教育機関 0.074
所得水準（五分位階級） 第Ⅰ五分位 1.521 ** 前期中等教育機関 -0.115
　（第Ⅴ五分位=0） 第Ⅱ五分位 -1.482 * 母学歴大分類 高等教育機関 -1.673
第Ⅲ五分位 -0.002 　（初等教育以下＝0） 後期中等教育機関 -0.797
第Ⅳ五分位 -0.625 前期中等教育機関 0.788
父職業 農業労働者 -0.027 学習時間 1時間以下 -0.394
　（その他職業＝0） 工業労働者 -0.780 　　（3時間超＝0） 2時間以下 -1.151
販売員 -0.730 3時間以下 -1.066
個人経営 0.247 カイ二乗（適合度） 260.94
事務員 -0.205 有意水準 0.180














高校1 高校2 中学1 中学2
子どもの成績評価 上位25％ -4.269 ** -1.611 * -26.088 *** -22.708
　　（閾値） 26～50％ -2.003 0.310 -22.790 *** -19.811
所得水準（五分位階級） 第Ⅰ五分位 1.498 1.490 * 0.987 1.026
　（第Ⅴ五分位=0） 第Ⅱ五分位 -1.084 -0.709 -2.621 ** -2.171 *
第Ⅲ五分位 0.424 0.287 -0.593 -0.614
第Ⅳ五分位 -0.131 0.497 -0.955 -0.713
母職業 農業労働者 -24.357 -19.580 -22.571 -19.687
　（その他職業＝0） 工業労働者 -3.238 *** -1.007 -1.329 -1.633 *
販売員 -2.982 ** -2.442 * -1.439 -1.638 *
個人経営 -1.134 0.382 0.689 -1.122
事務員 -0.503 0.004 -0.367 -0.808
専門技術者 -1.924 * -1.513 * -2.351 * -2.701 **
私営企業家 -3.710 ** -2.248 * 1.208 0.829
企業管理職 1.685 1.090 -0.265 -0.766
公務員管理者 -0.105 0.621 -18.967 -19.480
母学歴大分類 高等教育機関 -2.709 - -3.132 -
　（初等教育以下＝0） 後期中等教育機関 -1.605 - -2.571 -
前期中等教育機関 1.042 - -0.912 -
学習時間 1時間以下 -1.140 -0.687 2.440 2.750 *
　　（3時間超＝0） 2時間以下 -3.208 ** -1.979 ** 0.161 -0.467
3時間以下 -2.361 ** -1.271 * 0.364 0.066
カイ二乗（適合度） 122.27 98.92 125.3 121.84
有意水準 0.119 0.455 0.501 0.461













間に分散分析を適用した結果が表 4 である。 





























果が表 5 である。 










































































ソース タイプ III 平方和 自由度 平均平方 F 値 有意確率
修正モデル 650913.656a 36 18,081 3.23 0
切片 408,865 1 408,865 73.039 0
学校（高校・中学） 199,304 1 199,304 35.603 0
父学歴 36,958 3 12,319 2.201 0.089
母学歴 70,151 4 17,538 3.133 0.016
所得水準 21,138 4 5,285 0.944 0.439
父学歴×所得水準 53,222 11 4,838 0.864 0.576
母学歴×所得水準 129,467 13 9,959 1.779 0.048
誤差 1,147,567 205 5,598
総和 4,391,259 242
修正総和 1,798,480 241
a R2 乗 = .362 (調整済み R2 乗 = .250)
既に決めた選択（中学生）
重点 一般 合計
就職 4 13 17
-2.8 2.8
親の家業の承継 2 2 4
-0.3 0.3
アルバイト 0 2 2
-1.6 1.6
高校進学 45 25 70
1.7 -1.7
大専進学 2 5 7
-1.5 1.5
中専進学 0 2 2
-1.6 1.6
大学本科進学 38 13 51
3.1 -3.1
留学 13 11 24
-0.2 0.2
その他 2 3 5
-0.7 0.7
考えていない 3 9 12
-2.2 2.2
合計 109 85 194
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